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Описується нова зустріч стерв’ятника у Сумській області (північно-східна Україна). 
Доросла птиця спостерігалася вранці e заплаві р. Ворскла 06.05.2017 року в околицях 
с. Козятин (Охтирський район) на території Гетьманського національного природного 
парку. 
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The article describes a new observation of the Egyptian Vulture in the Sumy region (north-
eastern Ukraine). Adult bird was observed  6.05.2017 on the territory of the Hetman National Natural 
Park in the valley of the Vorskla river not far from the village Kozyatin (Akhtyrka district).  
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Стервятник Neophron percnopterus Linnaeus – глобально редкий, 
находящийся под угрозой исчезновения вид. Это один из наиболее редких 
видов хищных птиц-падальщиков, занесенный в Красную книгу Украины [2]. 
Он занесен в Красный список МСОП-2017 [10] как вид, находящийся в 
опасном состоянии (EN – Endangered), и в Красную книгу Российской 
Федерации [8]. Гнездился в горном Крыму и на скалистых берегах Днестра [2]. 
Во второй половине прошлого столетия он перестал гнездиться на территории 
Украины, и теперь здесь изредка встречаются залётные особи. Встречи 
стервятника за период с начала ХХ века до 2005 г. (г. Полтава, 
Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Сумская области и 
Молдова) приводятся Н. П. Кнышом с соавторами [7]. 
В последующие после этой публикации годы стали известными еще 
несколько встреч стервятников: 05.01.2008 г. взрослая птица пролетела над 
Тирасполем (Молдова) [9]; 30.04.2010 г. взрослый самец был добыт 
браконьерами в Донецкой области [4]; 21.05.2011 г. взрослая птица 
наблюдалась в окр. Кучурганского лимана Одесской области [1]; 26.05.2012 г. 
над городом Золотоноша (Черкасская область) кружил взрослый стервятник 
[3]; окольцованная в Болгарии молодая птица во время миграции в 2014 г. 
пролетала в степной зоне Украины – через Одесскую, Николаевскую, 
Днепропетровскую, Донецкую и Луганскую области [5]; 11.01.2017 г. 
стервятника наблюдали над южной окраиной Канева [6]. 
В Сумской области стервятника стервятника встречали только дважды: 
20.04. 2002 г. над селом Червоная Слобода Бурынского района была замечена 
пара взрослых птиц и 18.07.2005 г. на окраине села Кудановка Лебединского 
района – одиночная птица в третьем годовом наряде [7]. 
Мы наблюдали стервятника 6.05.2017 г. в окр. с. Козятин (Ахтырский 
район Сумская область) на территории Гетманского национального 
природного парка во время сплава на байдарке по р. Ворскла. Взрослый 
стервятник был отмечен солнечным утром (в 935), вылетающим из-за растущих 
на берегу высоких деревьев. Он летел прямо над нами, достаточно низко (на 
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высоте приблизительно 15 м), и мы могли его хорошо рассмотреть. Птица 
сделала разворот и принялась делать большие круги над поймой, пока не 
скрылась за деревьями.  
Следует отметить, что расширение кормовой базы птиц-падальщиков, 
которое отмечалось в Украине в начале 2000-х годов [7], в настоящее время не 
наблюдается. В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране, 
поголовье скота существенно снизилось, значительно сократилось пастбищное 
скотоводство и скотомогильников практически не стало. Все это привело к 
ухудшению трофических условий для этой группы птиц. 
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